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Domiaao 7 de )1I1io de 1929 Tomo IIl-Pfa. 77
DEL
MINISTERIO DEL EJÉ~CITO
Núm. lI6g.
Coronel. D. Salvador Pujol Rubaldo.
Teniente coronel, D., Bernardo Ra-
bassa Boeras.
Comandante, D. Edmurrdo Rodrl-
guezBouzo.
Capitán, D. Antonio Zaforteza Vi-
llaloo'ga.
Teniente, D. Miguel Quesada Mu-
nuera.
Trámite dI documentacw,..
DESTINOS
Excmo. Sro: El Rey (qo D. go) ha
tenido a bien nombrar ayudante de
campo del General de ·la ·legunda bri-
gada de' Infanteria de la octava di-
visi6n D. Miguel Carbonen Morand,
al comandante de dicha Arma dOD
Jos#¡ JúDénez Cant6n, actual jefe fo-
cal del Senicio Nacional de E4ap.
~.:.-':~~
Ocupan" último puesto de SIU respec-
tévas escalas.
Hasta el 31 de julio, instáncias so-
licitando el ascenso por eIecci6n.
Del primero al S de agosto, pro-
.puesta de los Capitanes generales del
personal que conceptúen mere~edores
de ascenso. .
' Del S al lS de agosto, celebracl6n
de las Juntas del Cuerpo.
Del lS al 20 de agosto. remisi6n de
documentaci6n a las Capitanías, gene-
rales, siellldo clasificados. y, concep-
tuados éon los demás jefes y oficiales
del Ejército en la segunda quincena
de septiembrL.. : '
Madrid 6 de Julto de 1929.-Ardanaz.
Coronel. D. Juan· D~lclos Flores.
Teniente coronel, D. Miguel Rubio
Lasheras. ,
Comandante, D. Manuel Lizaur Paul
Capitán, D. Fernado Puertas Ga-
llardo.
Teniente, D. Sergio del Fresno Ver-
dejo.
Otupan el primer puesto del segundo Ur-
cio de su respectiva escala.
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli-
miento a 10 preceptuado en el regla-
mento de ascensos por elecci61l1 apro-
bado por real decreto de 3 de septiem-
bre de' 1926 (D. O. núm. 198) y real
orden de 23 de abril del corriente afio
(D. O. núm. 90), el Rey (Q. D. ¡,.)
se ha servido disponer se publiquen a
continuaci6n los nombres de los jefes
y oficiales del Arma dé Artillería que
ocu,pan los últimos puestos de la pri-
mera mitad de sus respectiva. escalas,
asi como los que ocupaD! el primer
puesto del segundo tercio y el último
de la totalidad de la escala, referen-
tes al nombramiento de asesore..
Es asímismo la voluntad de S. M.
que para la calificaci6n, conceptuaci6n
11 trámite de documentos de los candi-
datos que puedan IOlicitar el ascenso
por elección, en las fechas que a con-
tinuación se expresan, se tenga muy
presente la real orden de 10 de agosto
de 1927 (D. O. núm. 176) en relación
con las condiciones sefíaladas que de-
ben reunir previstas en la de 4 de ju-
nio de igual afio (D. O. núm. 123).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
n su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afíos.
.Madrid 6 de julio de 1929 .
Sefíor...
:RELACI0N QUE SE CITA
Ocupan ,1 último />tUsto de 'la primera
mitad de su escala.
Coronel, D. José Perogordo Cama-
cho.
Teniente coronel, D. Mario Soto
Sancho.
Comandante, D. Camilo LlorcaCu-
bella.
Capitán,' D. Francisco Sierra Gau-
che.
Te¡:ieate. D, Pedro Paat PQ..
I secretaria.ASCENSOS POR ELECCION
(De la'c.m. 116m. Uf)""
de De· sa
PARTE OfiCIAL
ini
Sellores...
, '; 1
®
Excmo. Sr.: Aclarando las disposi-
ciones contenidas 'elll el capitulo se-
gundo .. Beneficios a Casas Barataa".
del real decreto de 10 de diciembre
de 1924. relativo a estas últimas, aplica-
ble al Patronato de Casas Militares,
,según el articulo 40 del reglamento
por que este se rige de 2 de abril de
,1928, y la real orden de lS de sep-
tiembre del mismo afio, e inspirándose
~n ef mismo espíritu que informa toda
Ja legislación dictada sobre este asuno-
to, uno de cuyos fines principales es el
de fomentar por todos 101 medios le-
gales posibles la cQnstrucci6n de ca-
aas barata•.
S. M. el Rey (<;l. D. g.) ha tenido
a bien disponer quedarán exentos del
pago del impuesto de derechos reales
cuantos contratos se cel~bren por el
Patronato de Casas Mihtares o sus
d4>endeJicias oficiales, debidamente
-autorizadas, con cualquier persona o
'entidad, sea cua1'quiera la parte con-
tratante Que deba satisfacerlo, siem-
_ 'pre que dichos contratos sean de con's-
,trucci6n o reparación de las obras
para fa. cuales ha sido creado el Pa-
, trODato.
Lo que de real orden digo a V. E.
para su conocimiento y demú efectos.
Dios guarde a' Vo E. muchos aRos.
Madrid 3 dll julio de 1929-
REALES ORDENES
78 7 de julio de 1929 D. O. n6m. 1.c6
!
, I
de la real orden circular de 9 de ene-
ro último (D.. O. n6m. 8). ,
Asistirán, además de 10. oficiales
expresados en la citada real orden,
dos veterinario. primero., los que se-
rán nombrados por la segunda Direc-
ción de este Ministerio.
Les designll'dos se encontrarán en
la Capitania general de la primera re--
gión, desde la que se trasladarán a
la Fábrica Nacional de Productos Qm-
micos de Alfonso XIfI a Jas nueve
de la maúana del z de noviembre pr6-
ximo, a cuyo efecto dichas autoridades
es pasaportarán con la oportunidad de-
bida.
3:" Para los ejercicios que han de
efectuarse en el curso, el Capitán ge-
ner~ de la primera región dispondrá
que se incorpore a dicha Fábrica, y
se facilite a la misma, en las fechas
y durante lo. días que el Director de
ella solicite, el personal y material que
se indica.
a).-Una agrupación de morteros de
lnfanteria, constituida por un capitán
de la tercera sección de la Escuela.
Central de Tiro, tres tenientes, cua-
tro sargentos, ocho cabos y cuareota
y ocho soldados del regimierrto de
Infantería del Rey núm. 1, y doce mor-
teros, los que serán facilitados por los
siguientes Centros y Cuerpos: dos por
la. tercera sección de la Escuela Cen-
tralde Tiro, dos por el regimiento de
lnfanterfa del Rey núm. 1, dos por el
regimiemo de Infantería Sabaya nú-
mero 6, dos por el regimiento de In-
fantería AstU'l'ias núm. 31, dos por el
regimiento de Infantería ~ón nú-
mero 38 y dos por el regimiento de
Infantería Covadon-ga núm. 40. '
b).-UIII grupo de dos baterías de
10'5 constituido por un comandante,
dos capitanea, cinco tenientes, ocho
sat"fientos, ochD cabos, sesenta artille-
ros y tru obreros contratado. del re-
gimiento de Artillerfa ligera. n6m. l.
Un capitán de la primera .ecci6n
de la Escuela Central de Tiro.
c).-Cuatro coches ómnibus a!1tomó-
viles para.el trans-porte de 06ctales, y
dos camiones para el de tropa y mate-
rial, del r~miento de Radiotelegrfia
y Automovilimto.
4-- Se aprueba el presupuesto de
gastos formuladO', cuyd importe de
,96.654 pesetas será cargo al capitu-
lo IV, articulo segundo, concepto
"Inllto1'ucci6n de la oficialidad, indl1-
so de. complemento, y de las c:la.M!s
de tropa (excepto Aer~áutic:a)" d~l
vigente presupuesto, pudIendo el DI-
rector del curso di&pOOer las altera-
dones de inversión que sepreciatn,
siempre dentro de la cifra total a8Íg-
nada Dicha cantidad será librada, des--
de l';ego, por la. Intendencia. General
Militar al pagador de la Fábrica, Na~
ciona! de Productos Quimicos de Al-
foneo XIII.
. De real orden 10 digo a V. E. pa~
ra su conocimiento y demás efecto••
Djo'S guarde, a V. E. rouchos alias.
Madrid 4 de julio de 1929-
CONCURSO INTERNACIONAL
DE TIRO
Seftor...
Circular. Excmo. Sr.: Para. dar
cumplimiento a 10 que previellle la real
orden circular de 9 "de enero último
(D. O. nÚln.- 8), en la parte rderente
al curso ,de .. Protecci6n coDtra 'gases
y su empleo táctico" que ha de des-
arrollarse en la. Fábrica Na.ciona1 de
Productos Químicos de Alfonso XIII,
él Rey (q. D. g.) se ha servido- dispo-
ner: :
1;° El curso se rea1izacá dél :;l al
13 de noviembre próximo, ambos in-
clusive, con sujeción al pragram-a' re-
mitido, . qUe queda aprobado, autori-
zándose al Director de dicho l!:stable-
cimiento para introdl2cir las modifica-
ciones que las circunstancias aconse-
jen, dando cuenta il la Dirección ge-
neral de Preparaci6n de Campafia.
2.- Para la designación de los ofi-
cialel que han de uistir al CU1'SO, 101
Capitanes generales, de las regiones y
los Generales de, las divisione& orgi-.
nieas, tendrán presente .10 que precep-
bia el apartado e} del número loI de '
las disposiciones de cari,cter genenl Seb•.•
CURSO DE PROTECCION CON-
TRA GASES Y SU EMPLEO TAC-
TICO
Circ:uJar. Excmo. Sr.: Acordado por
la Junta Suprema de la Sociedad .. Ti-
ro Nacional de Espafta", que se ce-
lebre un concurso de tiro de carácter
internacional en Barcelona, en los días
del 18 de septiembre al 7 de octubre
próximos, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien autorizar su celebración con el
citado carácter internacional, pudien-
do ~istir a él, los jefes, oficiale&, cla-
ses e individuos de tropa del Ejército
que 10 deseen, en la forma y con las
limitaciones que disponen las reales
órdenes de 19 de octubre de 1910
(D. O. núm. 231) y 17 de noviembre
de 1920 (D. O. 1l6m. 260), quedando
facultados los Capitanes generaies y
] efe Superior de las Fuer:zu Miitares.
de Marruecos, para resolver las ins-
tancias a que se refiere la regla ter-
cera de la primera de las citadas dis-
pO'Siciones y expedir pasaportes, una
vez cumplidos los requisitos que exige
la regla cuarta y la. real orden circu-
lar de primero de agosto de 1927
(D. O. núm. 169), ateniéndose los con-
currentes, en lo relativo al percibo de
dietas, gastos de matrícula y gntifi-
caciones reglamentarias de 10& indi-
viduos de tropa, al real decreto de 18
de junio de 1924 (D. O. núm. 139) y
real orden circular de 2 de JUMO 'de
1928 (D. O. núm. 123), siendo cargo
su importe a los créditos que para
esta atención oportunamente se de-
s'¡gnen.
. De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 4 de julio de 1929.
'Seftor...
, "~
© Ministerio' de De ensaSiIOt... .~, ~. .
Circular. Excmo. Sr.: Comunicado
a este Ministerio por el Capitán ge-
neral de la primera regi6n, que ni el
.comandante de Artillería D. Carlos
.Muñoz Roca Tallada" ni el capitán de
Ja propia Arma D. Higinio Madrazo-
Escalera y Perogor'do, ambos en situa-
ción de supernumerarios en esta re-
gión, han presentadO! las instancias
solicitando el reingreso o ratificando
sus juramentos que, respectivamente,
sefialan el real decreto de 19 de febre-
ro y real orden circular de 3 de abril
del corriente afio, el Rej (q. D.g)
ha tenido a bien disponer que a partir
del dia primero del' próximo mes de
agosto.. queden en la situación de re-
tirado o en la que por sus afio! de
.servicio les corresponda..
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demJs efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 6 de julio de 19'29. -
AJl.DANAZ
RETIROS
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Señores Capitán general de la octava
región e Interventor general del
Ejército.
Circ:uJar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha. servido disponer
se abra COllcurso entre comandantes
del Cuerpo de Estado Mayor que, pose-
yendo correctamente. el idioma italia-
no, deseen altistir a los curBOS 19I29-J2
de la Escuela. S~rior de Guerra de
Turln. Las instancias acompafiadas de
copias de las hojas de servicios y de
~hos y de la anual conoceptuada, de-
berán tener entrada en este Ministe-
rio, dentro del plazo ~ veinte días,
contados deSldf: la publicaoión de esta
disposici6n y en cuanto al (:onocimien~
to del idioma italiano, se acreditará
mediante las pruebas que se determi-
nen.
De real orden lo digo a V. E. pa-
~au conocimiento, y demás efillCtos.
~:Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de julio de 1939-
....
<:ión física y premilitar en el partido
judicial de Sahagún (León). '
De real orden 10 digo a V. E. pa-
Ta su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alias.
MadrKt 6 de julio de ~.
AJuu.K.u:
Dirección general de Preparación
de Campa1la.
CONCURSOS
0.0 n6m.l46
.•.-
PRAiCTlCAS
.......rr.
APTOS P.AlRIt\ ASGENSP
Sellores Capitanes generales de Ca-
narias ,y de la primera región.
Teniente, D. Antonio Sastre Moli-
na, det regimiento Las Patmas, 66,
a tI. circunscripci6n relerva Gran Ca-
naria, 75 (zona so).
Madrid 5 de julio de 1929·-ArclaDuo
Alférez, D. Antonio Garcia Escude-
ro, del regimiento de Burgos, 36. a la I
circunscripción reset"Ta de León, 69
(zona 47).
BaJeares.
A1f~rez, D. Manuel Artola Casal.,
del regimiento de Luchana, 28, a la
ciccunscrlpci6n reserva de Palma, 70
(zona 48).
Vitoria, SO (%Ona 33), a la de Zara-
goza, 39 (zoO& 23).
Otro, D. Tomá. Blánquu Aparicio,
del regimiento de Guadalajara, :al), a
la circunscripción reserva de Guadala-
jara, 44 (zona 27).
Otro D. Pablo Marcos de Leóll
Gancedo, del regimiento del Idfaute
núm. S, a la circunscripci6n reserva de
Soria, 42 (ZOIlQ 25)·
Ocian resi6a-
••••
........-
OFICIALIDAD DE COY,PLE-
MENTO .
Circular. Excmo. Sr.: En .-ista de
la. propuestas formuladas por las au-
toridades regionales rupectivas, et R~
(q. D; g.) se ha servido disponer que
Jos oficiales de compl~mento de In- ,Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
fantería que figuran en la aliguiente movida por el alférez de complemeoto
relación que empieza por el teniente de Infantería, afecto a la circunscrip-
D. Ram6n Garela Ríaza y termina ci6n de reserva de Gran Canaria n6-
COD el de iguat e~leo D. Antonio mero ",5, D. Valentln Gbmez Gil, en
.Sastre M;p1ina, cauRn baja en los' fCuerpos a que actualmente se hallan súplica de que se le conceda e eCtuar
afectos y ..Ita, en reserva, en las cir- las prácticas regl.ameDltuial de IU cm-
cuntCripciones de reserva que se in- pteo en el regimiento de Inianterla
.dican, por haber cumplido el tiempo Saboya núm. 6, ,el Rey (q. ~~ g.)
de sus dos aituacionea de servicio ha tenido a bien acceder a lo lollcltado
activo, según dispone el articulo cuar- pOt' el interesado, que deberá efectu..r
. d d pr&cticas.,por un plazo no menor de
to de la real orden Circular e 27 e tres semanas confórme preceptúa ladiciembre de 1919 (C. L. núm. 489), d' . mb
remitiéndole SUI documentaciones a real orden circular de 2'1 de tCle re
h 1 d • de 1919 (C. L. núm. 489) ~ .en I.slas unidades a que a ora se es eabna condiciones de la de 27 de dICIembre
y quedando &dscriPtos, para caso ete 286)
movilizaci6n a las CapitaoSal generales d~r:~ea\D¿r~~nDr:~ligo ~ V. E. pa-
que se expresan a las que correll'Ponden' ~ f
las zonas de reclutamieoto respectivas. ra su conocimiento y demlls e ectos•
.De real orden 10 digo a V. E. PI.- Dios guarde a V. E. muchos aftOI.
ra su conocimiento y demás efectos. Mal1rid S de julio de 1939·
Dio. guarde a V: E. muchos alios.
Madrid S de julio de 1929-
AJlDANAZ
Sefíor Director general de Carabineroe.
REINGRESO EN CARABINEROS
"./
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Seftor•••
~".crr&
Primera regi6D.
Teniente, D. Ramón Garcü Riaza.
del regimiento Asturias, 31,1. la cir-
cunscripci6n reserva de A1cali, 3 (%0-
na primera). iEx<;mo. Sr.: El Re:r (q. D. ,.) le
Ten:er-a regi6D. ha servido dec!arar apto para et aseen-
Alférez, D. Emilio Moya Rivera, del lO al empleo ..,erior inmediato al te-regimi~nto La Corona, 71, a la cir- Diente CiOl'cael de Artilleria D. Sahador
....... canscripci6n relMll"Va de ,Almerla ,22 Pujo1 Rtilaldo, excedellte 'con todo el
( ) sueldo .. en esa «ei6a. por reunir ..%0121.13 • condiciOlles cid real decreto de 2 de~
SetoS' Pl'eaidente del ó:iuaeio 'S1IP~ QaID.ta .ft8l6IL ro ele IC}IQ (C. L. Dám. 3).
mod~J Ej&cito y ~DL ~t>.~ .saláDova Ome- \Dé rtlf:I~ lo 4iIo a V. ~ ~ .
SeIor Dueetor pIlen! de c.dÜMl'oL tao ele la~Jl 'resena ~e "-,, c:qIQC'IIb'aJm y clem6s efeetol. Dioe
e S., de ers '
OIrecdón general de IDItruccIóD
Y Admlnlat.radóD.
Seftor...
REGLAMENTOSTAcnCOS
Circublr•. Excmo. Sr.: El Rey (que Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
Dios guarde) ha tenido a bien aprobar movida por el vecino de Sao Sebu-
con carácter proYisionaJ el proyecto tíán (Güip~~oa), Paseo del Duque
de Anexo 11 al reglamento táctico de de Maodaa, letra S, segundo, D. An-
lnfanteria denominado "lnstrucci6n y tonio Sim6n Rivero, e-n solicitud de
empleo táctico de- las máquinas de que se le conceda reingreso en Cara-
acompaliamicJlto. Morteros", redacta- bineros, el Rey (q. D. g.), de acuer'-
do por la ponencia de dicha Arma en do con 10 informado por esa Direcci6n
la Comisión de Táctica, en cumpli- gene·ral, se ha servido desestimar la
miento de Jo disp'uesto en la real or- petición del interesado, por no serIe de
den circula!' do 3 de di~iembre de 19l'l4 aplicación los preceptos de la real or-
(D. b. núm. 275) y cuyos preceptos den circular de 22 de abril último
entrarán en vigor desde la fecha de (D. O. núm. 90).
su publicaci6n a cuyo efecto los taUe- De real orden, comunicada por el
res del ~p65'Íto Geográfico e Hist6-' sefior Ministro del Ejército, lo digo a
rico del Ejército procederán a la ti- V. E. para IU conocimiento y demás
rada de 3.500 ejemplares de dicho tex- efectos. Dios guarde a V. E. muchos
to, los que serán puestos a la venta al afios. Madrid S, de julio de 1929·
precio que previa su propuesta se de- .............
termine. Es asimismo la volul'lltad de ~ 1AIMD4
S. M. que se den las gracias a la men-
cionada ponencia, compuesta de' su co-
rOlleI de Imantería, Presidente. don
Julio Mena Zueco, teniente coronel de
la milma Arma D. Valcntin González
Cela'Y" y comaDcb.nte., también de In-
fanteria, D. Antonio Adndos Semper,
D. Emilio Goazález Pérez de Vi1la~
mil. D. José de la Gándara Mar.ella
y D. José Soto MI Rey, anotándo.e en '
su. hojas de servicios la complacencia
con que se ha visto la útil labor des-
arrollada por los -mi.mol.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem" efecto•.
Dios guarde a V. E. muchol a!ios.
Madrid .. de jullo de 1029.
~'1
Excmo. Sr.: El Rey (q~ D. g.), de
..cuerdo con 10 propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San He:rmenegildo, se ha servido dis-
poner que la real orden de 26 de abril
último (D. O. nÚ.ttl. 94), por la que
ae coDCedi6 la placa de dicha Orden
al capitán d:e Carabineros D. Félix
Jiménez Bailos, se eDtienda re.ctificada
, .. el acntido de que fa antigiW:dad en
.....-na lléíalada e-s la de 26 de enero
de oIpIJ..,
De real _deo lo digo a V. E. pa-
ra la 'COll~to y demás ef«tos.
Dio. guarde a V. E. muchos alio•.
Madrid S de julio de 1Sl8lJ.
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de la real orden circular de 9 de ene-
ro último (D. O... núm. 8). .
Asistirán, además de 10. ofidales
expresados en la citada real orden,
dos veterinario. primeros, los que se-
rán nomhrados por la segunda Direc-
ción de este Ministerio.
Los designaodos se encontrarán en
la Capitanfa general de la primera re-
gión, desde la que se trasladarán a
la Fábrica Nacional de Productos Ouf-
micos de Alfonso XIfI a las nueve
de la mañana del 2 de noviembre pró-
ximo, a cuyo efecto dichas autoridades
es pasaportarán con la oportunidad de-
bida.
3:" Para los ejercicios que han de
efectuarse en d curso, el Capitán ge-
ner~ de la primera región dispondrá
que se incorpore a dicha Fábrica, y
se facilite a. la misma., en las fechas
y durante los días que el Director de
ella solicite, el persobal y material que
se indica.
a).-Una agrupaci6n de morteros de
Infantería, constituida por un capitán
de la tercera sección de la Escuela
Central de Tiro, tres tenientes, cua-
tro sargentos, ocho cabos y cuareota
y oebo soldados del regimiento de
Infantería. del Rey núm. 1, y doce mor-
teros, los que sC1'án facilitados por los
siguientes Centros y Cuerpos: dos por
la tercera sección de la Escuela Cen-
tr:¡l de Tiro, dos por el regimiento de
Infantería del Rey núm. 1, dos por el
regimietllto de Infantería Sabaya nú-
mero 6, dos por el regimiento de In-
fantería. Astl1'l'ias núm. 31, dos por el
regimiento de Infantería ~6n nú-
mero 38 y dos por el regimiento de
Infanteria Cove.donga núm. 40. .
b).-U1ll grupo de dos baterlas de
10'5 constituido por un comandante,
dos capitanes, cinco tenientes, ocho
aarientos, ochD cabos, sesenta artille-
ros y tres obreros contratados del re-
gimiento de Artillerfa. ligera. núm. l.
Un capitán de la primera .ecci6n
de la Escuela Central de Tiro.
c).-Cuatro coches ómnibus autom6·
viles para .el trans·porte de oficiales, y
dos camiones para el de tropa y mafe-
rial, del re@imiento de Radiotelegrfi:¡
y Automovilirmo.
4-. Se aprueba. el presupuesto de
gastos formulado. cuyol importe de
56.654 pesetas será cargo al capitu-
lo IV, articulo segundo, con<:e'Pto
" Inlltrucción de la oficialidad, inda-
so de complemento. y de las clases
de tropa (excepto Aer~áutica)"d~1
vigente presupuesto, pudiendo el DI-
rector del curso dispoiJer las altera-
ciones de inversi6n ~ue se precisen,
siempre dentro de la cifra total asig-
nada. Dicha cantidad será librada., des-
de luego, por la. Intendencia General
Militar al pagador de la Fábrica. Na-
cional de Produt:tos Ouímk:os de Al-
fonso XIII.
. De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra' su cooocimiento y demás ·efectos.
Dio'S guarde -.. V. E. muchos años.
M~d 4 de julio de 1929-
CONCURSO INTERNACIONAL
DE TIRO
Circular. Excmo. Sr.: Para. dar
cumplimiento a. 10 que previellle la real
orden circular de 9 "de enero último
(D. O. n6m... 8), en la parte referente
al curso .de u Protecci6n contra 'gases
y su empleo táctico" que ha de des-
arrollarse en la Fábrica Nacional de
Productos Químicos de Alfonso XIII,
el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner: ,
e El curso se realizará del 2 al
13 de noviembre próximo, ambos in-
clusive, con sujeción al programa' re-
mitido, . que queda aprobado, autori-
zándose al Director de dicho 'Estable-
cimiento para introdllcir las modifica-
ciones que las circun.stancias aeonse-
jen, dando cuenta 9. la Dirección ge-
neral de Preparación de Campafia.
:l.. Para la design·ación de los ofi-
ciales que ban de uistir al curso, 10l!
Capitanes generales. de las regiones y
los Generales de. las divisionea ortri-
nitas, tendrán presente 10 que precep-
túa el apartado e) del número Jol di! '
las disposiciones de carácter genenJ Sdot...
Sefior...
Circular. Excmo. Sr.: Acordado por
la Junta. Suprema de la Sociedad "Ti-
ro Naeiona! de Espafia", que se ce-
lebre un concurso de tiro de carácter
internacional en Barcelona, ~n los dias
del 18 de septiembre al 7 de octubre
próximos, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien autorizar su celebraeión con el
dtado carácter internadonal, pudien-
do ~istir a él, los jefes, oficiales, cla-
ses e individuos de tropa del Ejército
que 10 deseeIll, en la forma y con las
limita.ciones que disponen las reales
órdenes de 19 de octubre de 1910
(D. O. núm. 231) y 17 de noviembre
de 1920 (D. O. u6m. 260), quedando
facultados los Capitanes generdes y
Jefe Superior de las Fuerzas Militares.
de Marruecos, para usolver las ins-
tancias a que se refi~ la regla ter-
cera. de la primera de las citadas dis-
posiciones y expedir pasaportes, una
vez cumplidos los requisitos que exige
la regla cuarta y la real orden circu-
lar de primero de agosto de I~
(D. O. núm. 169), ateniéndose los con-
currentes, en 10 relativo al percibo de
dietas, gastos de matrícula y gntifi-
caciones reglamentarías de los indi-
viduos de tropa, al real decreto de 18
de junio de 1924 (D. O. núm. 139) y.
real orden circular de 2 de juma "de
1928 (D. O. numo 123), siendo cargo
su importe a. los créditos que para
esta atención oportunamente se de-
S'ignen.
De rea.l orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios gua.rde a V. E. muchos aftoso
Madrid 4 de julio de 1929.
RETIROS
CONCURSOS
AuAw.Iz
~J.nis~ri~de Defensa'
Dirección general de Preparación CURSO DE PROTECCION CON-
de Campafta. TRA GASES Y SU EMPLEO TAC-
TICO
'Sefior...
Circular. ,Excmo. Sr.: Comunicado
a este Ministerio por el Capitán ge-
lberal de la primera región, que ni el
tComandantede Artillería D. Carlos
Muñoz Roca Tallada" ni el capitán de
1a. propia Arma D. Higinio Madrazo-
Escalera y Perogordo, ambos en situa-
ción de supernumerarios en esta re-
gión, han preserwtada- las instancias
solicitando el reingreso o ratificando
sus juramentos que, respectivamente,
aeñalan el real decreto de 19 de febre-
ro y real orden circular de 3 de abril
del corriente año, el ReY (q. D.g)
ha tenido a bien disponer que a partir
del día primero del' próximo mes de
agosto.. queden en la situación de re-
tirado o en la. que por sus afias de
.servicio les corresponda..
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 6 de julio de 1929. .
AltDANAZ
Seiíor Capitán general de la cuarta
región.
Seiíores Capitán general de la octava
región e Interventor general del
Ejército.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido dis.poner
se abra CORcurso entre comandantes
del Cuerpo de Estado Mayor que, pose-
yendo correctam~nte el idioma. italia-
no, deseen a"¡stir. a los cw"aoa 1929-32
de la Escuela Superior de Guerra de
Turln. Las instancias acompaliadas de
copias de las hojas de servicios y de
h«hos y de la anual cooceptuada, de-
berán tener entrada en este Ministe-
rio, dentro del plazo ~ veinte días,
coIlltados deSide la publicaciÓn' de esta
disposición y en cuanto al conocimien.
to del idioma italiano, se acreditará
mediante lasprueba& que se determi-
nen.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento. y demás ef.ctos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de julio de 19'29. .
...
.ción fisica y premilitar en el partido
judicial de Sahagún (León). .
De real orden 10 digo a V. E. pa-
730 MI conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alias.
Madrid 6 de julio de :J92!).
A.JlD.AKAZ
"
Do O D6Ja. 146 1 de jaIio de 1919
•••
PRACTICAS
APTOS P.ADM. ASQENS(>
Seftores Capitanes generales de Ca-
nanas· y de la primera región.
.Excmo. Sr.: Vista la inatancia pto-
movida por el alféreZ de complemelllto
de Infanteria, afecto .. la circunscrip-
ción de resecva de Gran Canaria n6-
mero 7'S, D. Valentin G6mez Gil, en
.úplica de que se le conceda efectuar
las prácticas reglamentarias de su em-
pleo en el regimiento de lnianterla
Sabaya núm. 6,el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a lo solicitado
por el interesado, que deberá efectuar
práctical-por un plazo no menor de
tres semanas conforme preceptúa la
real orden circular de 27 de diciembre
de 1919 (C. L, l1lÚm. 489) Y: .en las
coodiciones de la de 27 de diCiembre
de 1928 (,D. O. núm. 286).
¡De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demb efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alias.
Madrid S de julio de 1939-
AuAlUl
Teniente, D. Antonio Sastre lloli-
na, del regimiento Las Pa1mu. 66,
a la circunscripción reserva Gran Ca.-
naría, 75 (zona 50).
Madrid S de julio de I9Z9.-Ardanu-
Alférez, D. Antonio Garcia Escude-
ro, del regimiento de Burgos, 36. a la ~
circunscripción reserva de León, 6g
(zona 47).
BaJeares.
Alí~rez, D. Manuel Artola Casall,
del regimiento de Luchana, 28, a la
circunscripción reserva de Palma, 10
(zona 48).
Vitoria, SO (zona 33). a la de z;.,..
goza, 39 (zona 23).
Otro, D. Tomás Bláoquez Aparicio,
dd regimiento de Guadalajar&, 30, a
la circunscripción reserva de Guadala-
jara, 44 (zona 27)·
Otro, D. Pablo Marcos de Le6D
Gancedo, del r~miento del IdfaDte
núm. S, a la circunscripción resena de
Soria, 42 (ZODQ 2S)·
..... 1111.1111
OFICIALIDAD D.E COM'PLE-
MENTO '
Circular. Excmo. Sr.: En vista de
lae propuestas formuladas por las au-
toridades regionales respectivas, el Rey
(q. D: g.) se ha servido disponer que
Jos oficiales de compkmento de In-
fanteria que figuran en la !líguientt
relación que empieza por el teniente
D. Ramón Garcla Rian y termina
co1) el de igual empleo D. Antonio
.S.tre M;p1ina, caURn baja en los
CuerpOl a que actualmente se halJan
afectos y alta, en relerva, en las cir-
cun8Cripcionel de reserva que le in-
,dican, por haber cumplido el tiempo
de IUS dOI situaciones de servicio
activo, según dispone el articulo cuar-
to de la real ordel1l circular de 27 de
diciembre de 1919 (C. L. núm, 489),
remitiéndOle SUI documentaciones I
las unidades a que ahora se lel destina
y quedando adscriptos, para caso qe
movilización a la8 Capitanias generales
que se expresan a las que correl'Ponden
las zonas de rec1utamieDlto respectivas.
,De real orden lo digo a V. E' pa-
ra SIl conocimiento y demás efecto•.
Dio. guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 5 de julio de 1!)39-
AllDANAZ
Sefior Director general de CaraJ,inerOl'l.
REINGRESO EN CARABINEROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el vecino de San Sebal-
tián (GUip»zt:oa), Paseo del Duque
de Mandas, letra S, segundo, D. An-
tonio Simón Rivero, en solicitud de
que se le conceda r~ingreso en Cara-
bineros, el Rey (q. D. g.), de acue!'-
do con 10 informado por esa Dirección
gelKnl, se ha servido desestimar la
petición del interes~o. por no serie de
aplicación los preceptos de la real or-
deu circular de 22 de abril último
(D. O. núm. 90).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 5, de julio de 1929.
....... .....,.¡.
A.-IMAD&
"
.,
A.r-
ORDEN DE SAN HERMENE.
GILDO
Sellar.••
UUCIOII ..,. • CID
:Primen regi6u.
Teniente, D. R.amón GarcIa Riaza,
del regiJniento Asturias, 31, .'- la cir-
cunscripción resena de Alcalá, 3 (zo-
na primera). Exc;mo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) le
Ttn*'a regi6D. ha servido dec:Carar lIIPto para e1 aseen-
A!fére:t, D. Emilio Moya Rivera, del 110 tal empleo aaperioI' iDrDediato al ~
regimiento La Corona, 71, a la cir- Diente cocCllld de ArtiIIerfa D~ Sahador
cODscripción regel'Va de .Almerla ;J.2 Puje1 RubaJdo, excedente 'con todo el
(%ona 13). sueldoeD esa regi6ll, por reunir Ju
condiciones del tUi decreto de ·2 de~
Setlor Presidente del COnsejo 'Supre- Q1IfDta .re¡p6D. 1'0 ~. 1919 (C. L. nQm. 3). .
mo del Ej&cito y lWioa. ~D. Gn8odO Salanon Oroe- lDé tflt:l~ Jo ctip a V. E:-~
seaor Director paenl de Can&iDenL' ta. 4e ... C:ilnDecripJl 'reaena ~e&.... c:qIQCRD'CDtO 7 clem6s ef~ Dioe '
© I .10 d D S
OIrecd6n general de IutruccIóD
y Adm1n1madóa.
Sef'1or•••
REGLAMENTOS TACTICOS
Circu1ar•. Excmo. Sr.: El Rey (qae
Dial guarde) ha tenido a bien aprobar
con carácter provilional el proyecto
de Anexo JI a1 reclamento táctico de
Infanterla denominado "Instrucción y
empleo tic:tico de- las máquinas de
acompaliamieJlto. Morteros", reduta-
do por la ponencia de dicha Arma en
la Comisión de Táctica, en cumpli-
miento de lo disp'uesto en la real or-
den circular do 3 de di~iembre de 19'Z4
(D. b. núm. 27S) y cuyos preceptos
entrarán en vigor desde la fecha de
.u publicación a cuyo e·fecto lo. talle-
rea del Depósito Geográfico e Histó-
rico del Ejército procederán a la ti-
rada de 3.Soo ejemplares de dicho tex-
to, los que serán puestos a la venta al
precio que previa su propuesta se de-
termine. Es asimismo la voluntad de
S. M. que se den las gracias a la men-
cionada ponencia, compuesta de' su co-
ronel de Iofanteria, Presidente. don
Julio Mena Zueco, teniente cocooel de 1------ ------
la misma Arma D. Valent1n Goazález
Cela'Y& y comaodant68, también de In-
fantería, D. Antonio Adrados Semper,
D. Emilio Goozález Pérez de Villa~
mil, D. José de la Gándara Mar.ella
y D. José Soto .del Rey, anotándose en
sus hojas de aervicios la complacencia
con que se ha visto la. útil labor des-
arrollada por los ·mismol.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demil efectol,
Dios guarde" V. E. mu~hol alias.
Madrid 4 de julio de 1939.
~f
Excmo. Sr.: El Rey (q~ D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden ele
San Hermenegildo, se ha. servidodis-
poner que la real orden de 26 de abril
último (D. O. n6m. 94), por la que
se coDCedi6 la Placa de dicha Orden
al capitin de Carabineros D. F6lix
Jim6nu Bailos, le eutienda rectificalla
. .. el sentido de que fa. antigÜedad en
aqa6Ua seJialada ~ la de 26 de enero
de~
De real .den lo digo a V. E. pa-
ra su 'COIl~to y demás efectos.
Dio. guarde a V. E. muchos atios.
Medrid 5 de julio de t~
80 " de julio de 1m O. o. D6m. 146
ORD.EN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. ·D. g.) ,de
acuerdo COn 1p propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, se ha lervido con-
ceder las pensiones de la citada Orden,
a partir de las fechas que se iDdiican, a
los jefes de Artillería comprendidos
en la. siguiente relación que principia
con D. Carlos Rodríguez de Rlivera
Gast6n y termina con D. Pablo Frei-
xas Travería.
De real orden 10' digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
6 de julio de 1929.
AJlDAKAZ
Selíor Presidente del Consejo Supremo
del Ejército y Marina.
Señor Capitán general de la seg1Jnda
región. '
Sefiores Capitanes generales de Balea-
res y de Canarias, Director General
de' Instrucción y Administracilm e
Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Habiendo cesado en el
cargo de auiJdiar de ~a Junta de Abastos
de la provincia de Badajoz el capitán
de Artillería: D. Federico Manresa Mas-
sios, disponible voluntario en esta región,
el Rey ('l. D. g.) se ha servido resol-
ver que el interesado quede disponible
forzoso en la misma hasta que le ca-
rresponda colocación, a par1lir de la¡
revista del presente mes.
De rea1 orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mucltos alíos. Madrid
6 de julio de 1929.
A!IDANAZ
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejército.
A1DA!CAZ
Selior Capitán general de la tercera
región.
Selíor Interventor general del Ejército.
DISPONIBLES. '
Selíor Capitán general de la primera
región.
Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.) se
ha servido disponer que e~ comandante
de Artillería D. Juün Durán Salazar,
que ha cesado en el cargo de ayudante
de c:aJrJW del Inspector general dé las
Fuerzas y servicios del Arina' de esa
región, quede disponible en la misma
a partir de la revista del presente mes.
. De real orden 10 digo a V. E: para:
511 conocimiento y demás efectos. Dios
¡urde a V. E. muchos aftoso Madrid euarde a V. E. mudJos afios. M1Idrid
6 de julio de I~. 6 de julio de 1929.
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Kldrtd 6 ele jllllo de19S9.-Ardanu.
lRESERVA
Alf6rez (E. R.)
Teniente (E. Ro)
setas desde primero del mel actual, por
dnco aftOl de oficia:.
D, ]oaquln Algeret de DalmalOl, del
regimiento de Artillerla a pi~ ~, seo
pesetas desde primero del mel actual,
por cinco aflos de oficial.
ID. Alfonso Navas VKquez, dispo-
nilJole en Ceuta, 1.000 pesetas desde pri·
mero de junio último, por treinta aftoso
de serviciOI con abonoll.,,{1~ campafia.
Teníefttea coronelel.
JlELACION QUE SE CITA
..
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
D. Manuel Cardenal Dorninids, de
Sumo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha .la prime~secci6n de la Escuela de
serrido conceder el premio de efectividad: Tiro, soopesetas desde primero de abril
,que a cada uno se le seftda a los jefes y último, por cinco afios de empleo.
Oficiales de Artilleria comprendidos en D. Francisco Espafiol Vi1lasante, dis-
la siguiente relación, que principia con ponible voluntario en la' sexta región,
D. Manuel Cardenal Dominicis y termi '!(X? pesetas desde primero de agosto
Da con D. Emilio Cano Garrido, con próximo, por cinco afios de empleo.
arreglo a la real orden circular de 24 de . .
junio de 1938 (D. O. núm .140)· COl2W:l,dante.:
De real orden 10 digo a V. A. R. para
In cimoc:imietlto y de:más efectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos afios. Ma-
drid 6 de julio de 1929-
D. Rafael Azuela Guerra. •.di$PO~le
en la primera región, sao pesetas desde
primero deágosto pr6ximo, por cinCo D. Emitío CanoGarrldo, ~entecon
años de empleo. .. . Iiodo el suddo en 'la segunda región,
D. António Viñés Ezpeíeta, de~ Par- 1.000 pesetas des<re primero de junio úl-
JULIO DE AJU>ANAZ que. y reserva de la qui::.'" región,' seo timo, por treinta afios de servicios con
pesetas desde primero de abril último,abono de campaiía.
por cinco afias de empleo. . Madrid.6 de julio de 19'I9.~Ardanaz.
Señor Capitán general de la segunda D. Aurelio Ayue1a Jiméaez, supemu-
región. memrío sm' ~Ido en la octava región,.
·500 pesetas desde primero de junio 61-
Sell.otes Capitanes generales de ia pri- timo, por cinco alios de empleo.
mera.~ quinta, sexta y octava D. Francisco SicOar Claver, 'del regi-
rcciooes, Jefe Superior de las Fuerzas 'miento de ArtiUerla de' montaJia, 2,500 Excmo. Sr.: Conforme con 10 soUci:
Militares" de llarrueco\!W, Interven.... pesetas desde primero del mes actual, tado por el teniente coronel de Artille-
tor g~ del Ejército y General pOr aoco afioe <Cl,-ofidal. ría .. D. Juan Mantilla Irure E9pO~ y
. J~~·de·laEscue1aCentra1 de..Tiro ID. Francisco. 'ROsas Garrido. del ~. lfinas,dis¡iomole en esta región,: el
...~:, - . ..... -; ~ento.de Atti1lériaapi~.-I~ SIlo ~1~? (l¡. p. g.)se hasenido COáCederle
© de De sa .~. , \""
•
'.
D. O. nAm. 146 7 de iuHo de 1929 al
-
Excmo. Sr.: Examinados los pl"eSU-
puestos para la "Reforma y nueva
instalación de las líneas telegraficas y
~Iefónicas a. los Fuertes de Con de
Ladroncs y Rapitán" importante pe-
setas 15465, y "Nueva instalación de
las. líneas telcfónicas a Jos polvorines
de Santa. Bárbara y SaIJ Migael y'
Campo de tiro de las Batieltas", por el
importe de 10.152 pe!letallo formulados
por el regimiento de, Te]égrafos, y re-
mitido por V. E. a este Ministerio
en 18 dcl mes pr6ximo pasado, el Rey
(que Dios, guarde) ha tenido & bien
aprobarlos y disponer q~'.us impo....
tes sean cariO a los servicios de la-
ComptJiiiD nadcmal del Oe.rte de EspaiiD.
Capitán honorario, D. Arturo Gruas
yGarda, por jubilación. '
Madrid 5 de julio de 1939·-..Ardanu.
Señor Capitán general de la primera
región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ba
tenido a bien nombrar vocal de la
Junta facultativa. de Ingenieros, al ca-
ronel D. Francisco Montesoro Chi·
varri, con destino en el primer regi-
miento de Ferrocarriles, en armonia
con lo dispuesto en la real orden de
6 ,de mayo de 1922 (C. L. núm. 163).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aúoL
Madrid 5 de julio de 1929.
JUNTA FACULTATIVA DE IN-
GENIEROS
SERVICIOS DE INGENIEROS
REEMPLAZO
Exemo. Sr.: En vista del acta de
reconocimiento facultativo que V. E.
cursó a este ·Ministerio en 27 de oc-
tubre último, por la que se comprueba
que el capitán de Ingenieros (R. R.)
D. Mallas Blanco Gili, de reemplazo
por' herido eo Ceuta. I'e balta inútil
para el senitio, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo del Ejército y Marilla
en 11 d'el mes próximo pasado, !te ha
se1"vido disponer que el citado capi-
tán continúe en dicha situación ele
reemplazo por herido, a partir de 15
de octubre último, fecha en que fué
declarado inútil por el Tribunal mé-
dico militar de esta regi6n, hasta qae
transcurra el plazo seftalado en la real
orden circular de 3 de dlelemb~ de
1926 (C. L. núm. 425), o .ea rnaelto
el expediente de ingreso en In.llidOl,
si se. promueve.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y deml. efecto••
Dios guarde a V. E. mucho. afto..
Madrid ! de julio de 1929.
Seflor eapitio ge,n~ra1 de la primera
región.
Seftores Jefe Superior de las Fuerzas
Militarcs de Marruecos e Inten-en-
tor general del Ejélrcito.
Del primer reaimieato de FaTocarrl-
tea.
CompaiUo de 1111 lerroclJl"riJe.r del Cm-
t,.ol A,.lJg6K.
Cabo honorario, José Men Martí,
por separación de la Empresa.
ComptJiifa del /wroctwril de Cormnsa IJ
ZtJnJgo-.
Saegento honorario, CeJ.estino Cor-
tés Ratia, por jubilación.
Soldado honorario, Vicente Tortaja-
da Palomar, por jubilación.
ComplJ;¿ftJ del ferrocM'ril de A.rtillero d
OntlJMdG.
IlELACIOK gUE si CITA
rriles que figuran ~n 1& siguiente re-
lación, causen baja en dicha escala,
con arreglo a lo dispuesto en el apar-
tado j) del real decreto de 13 de enero
de 1926 (C. L. núm. 11), por los mo-
tivos que en la expresada relación se
indican.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de julio de 1929.
Señor...
AJfé-rez honorario, D. Antonio Gó-
mez-Acebo Quintana, por separación
de la Empresa.
ComplJ;¿iD del ferrocMril de SádoblJ CJ
Gcúl.,,..
Cabo honorario, Alfonso Gracia Re-
pollés, por le,paraci6n de la Empresa.
ComPCJiiiD di 101 t,.MwItu y fwrocCJl'rilel
di Volmeid.
SM'¡ento honorario, Manuel Soto
Real, por fallecimiento.
SoWado honorario, Juan San José
Expósito, por separación de la Em·
presa.
Del .eKQDdo reiimleato de FerToca-
rru.. I
; _ ...-..... • t1 ....~
C~ de 101 /,"OCtWrilll de
M.Z.A.
Teniente honorario, D. ,Ram6n Ru·
bio Llanes, por fallecimiento.
(:ompaiiftJ de los ferrocorriles Anda-
lUces
Sargento honorario, Miguel Rueda
Silva, por fallecimiento.
Sargento honorjlrio, Julio Granado
Cerezo, por jubiJacicSo.
Sargento honorario, José Garela Ra-
mos, por jubilación.
Cabo honorario, Manuel Pastor Ca-
bra, por fallecimiento.
•••
RETIROS
el pase a. la reserva, con rnideocia en
la misma, sin perjuicio del sellalamien-
to de haber que le haga en Sil dla el
Consejo Supremo del Ejército y Ma-
rina. '
De real orden 10 digo a V. E. para.
su conocimiento y demás efectos. Di?s
guarde a V. E. muchos años. Madrid
28 de,junio de 1929.
Excmo. Sr.: Conforme COD 10 soli-
citado por el oomaoo.ante de A¡ti11eda
D. Federico Leftnfeld Spencer, dispo-
nible en esta región, el' Rey (q. D., g.)
se ha. servido ,concederle el pase a la
reserva, con residencia en la misma, Iin
perjuicio dfi sdialamiento de haber que
Ce haga en su día el Consejo Supremo
del Ejército y Marina.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento ydemás efectos. Dios
guarde a V. E. muc::b6s aftoso Madrid
6 de julio de 1929-
ha!>AN.U
Seiíor Ca9itán gencral de la primera
región. '
Selíores Presidente del Consejo Supre~
mo del Ejército y Marina e Intcr-
ventor general del Ejército.
AaoANA%
, -:-~;".~JlIIIiI8
Señor Capitin general de la primera
región.
Sefiores Presidente del Col1lejo Su-
, mo del Ejército y Marioa. e Inter-
ventor general de: Ejército.
Exano. Sr.: Conforme con lo dici·
tado por el teniente coronel de Artillet"fa
óD. Vlctor Gortuar Arriol.. disponi-
ble voluntario en esta rea'i6n, et Rey
(que Dios lfU&rde) se ha servido con-
cederle el miro pan '"Csta Corte, alJJ
perjuicio del .eIla:lmÍento de haber pa-
livo que le corresponda y que le hará en
•u dia el Consejo Supremo del Ejército
~ Marina, siendo baja por fin del preT
sente mes en el Arma a que pertenece.
De r~ orden 10 digo a V. E. .para
.. conocimiento y demás efectos. Dios
cuarde a V. E. muchos aftoso Madrid
6 de julio de 1929.
AllDANA%
Seftor Capitin general de la primera
región.
Señores P~idente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina e Interven-
tor genei'al del Ejército~
...........I.ra
BAJAS
CkaWK. ExaDo.S~: EIR~ (que
Dios guarde) se ha senido disponer
ClUIt los oficial" "s claSflll honorarios de
la escala de cOmplemento de Furoco-
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Excmo~ Sr.: El Rey (q. D. g.). se
ha servido aprobar las comisiones de
.que V. E. dió cuenta a eate Ministe-
rio en 20 dd mes próximo pulido.
desempefiadu en el de m~o an-
terior pOI' el personal comprendido en
la relación que empieza con el coman-
dante de Infanterfa D. Antonio Con-
gort Sanz y termina con el capitán
del Juzgado militar permanente don
JOIé Ferrer Calero, con los beneficiol
.Q.ueotorga el vigente reglamento de
dietas, exceptubdose todo el personal
de los distintos Cuerpos que ..istió a
!as pruebas eliminatorias de tiro en
la capitalidad de la regi6n, lnterin no
se consigne que llen6 las condidoÍlel
,prevenidu elll las reales órdenes cír-
'culares de 2 de jun~o de 1928 y 211 de
mayo último (D. O. núms. 1213 y 109).
¡De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra .u conocimiento. y .demás efectol.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid S de julio de 1929.
'Sefior Capitán general de la cuarta
ri;gión.
Seflor Interventor general del Ej&-
cito.
Seftor CapjtáD general de la tercera
región.
Seftor IbterTeator' ¡eneral del Ejé-
rcito.
D. Luis -l(azeres AJted y termina con
el capitán de Estado Mayor D. José
Ponda Pagán, con Jo. beneficios que
otorga el vigente Reglamento de die-
tas, exceptuindose todo el personal
de los distintos Cuerpos que asistió a
lu prueb4ls eliminatorias de tiro en
la capitalidad de la: región. lnterin no
se consigne que llenó las coodicio~
prevenidas en la. reales ordenes cir~
culares de z de junio de 1928 y ZI de
mayo último (D. O. númet'os IQ3 .,.
109).
De real orden Jo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios gwwde a V. E. muchos afios.
Madrid S de julio de 1929-
-1
Sef'1or Capitá1t ce!leral de la cuarta
región.
.e ••
.......11_-
ASCENSOS
~~", ~,...•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ae
ha servido conceder el' ascenso al em·
pleo .uperior inmediato al aMérez de
la escala de reserva de la cuarta Co-
mandancia de Intendencia., D. José
Folch Ferré. con ].'1 efedivídad de
quince de junio próximo pasado, COIII-
tinuando en su actual destino.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos,
Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid S de julio d'e 1929.
TRATAMIENTOS
Excmo. Sr.: Vista fa instancia que
V. E. CU1'SÓ a este Minis.terio en 3 del
mes próximo pasado, promovida por
el sargento del cuarto regimiento de
Zapadores Minadores BenjaJIÚa Jqlye
Jimeno, en súplica de que ae le conc:ecla
el dictado de "Don", por haDarse en
posuión del titulo de Inltractor de
Educación Fisica, el Rey (410 D. g.). le
ha servido acceder a lo lOIiciü4o por
el recurrente con an-eglo a Jo m.pues-
to en ,la real orden circular de 2S de
abril de 1884 (C. L. oúm. 1.53). y ha-
Uarae comprendido en la de 8 de julio
de 1927 (D. O. núm. 1'1). '
De real orden, comunicada por eJ se-
fior Ministro dej(Ejército, 10 digo a
V. E. para su cÓGoclmiento y demis
efectos. Dios pade a V. E. muchos
afios. Madrid 5 de julio de 1929.
Sefior Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
la Ley, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a su petición.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 5 de julio de 1929.
Sefior Capitán genera! d'e la primera
regi6n.
Se.ftores Intendente general militar e
Internntor general del Ejército.
- ,
Sefior Capitán general de la primera
regi6n.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Ezaminado el "Presu-
puesto para ana nueva red· particu1ac
entre el Palacio 1Wü y Ministerios del
Ejército y de la Gobernación". f"'-
maJado por el regimiento de Telégra-
fos y remitido a este Ministerio por
V. E. en S del mes próximo pasado,
el Rq (q. D. g.) ha tenido a· bien
aprobarlo por el importe de S.SOO pe-
eetas.despu& de deducir en el pre-
aupaesto CUl'ftdo lu cantÍ'dlaides de
0490 y :aoo pefttas, respectivamente. en
Iu partidaa primera y segunda. dar de
baja las partidas tercera., cuarta y
Quinta y reducir la de imprevistos a
1<40 pellletllS, siendo cargo IU importe
a Jos "Serviciol de Ingenieros", efec-
tuándOle el servicio por gestión directa
con arreglo lo lo dilpuesto en el apar-
tado primero del artículo S6 de la
le:r de Admini.tración y contabilidad'
de Ja Hacienda Pública de primero
de julio de IgIl (C. L. núm. 128).
De real orden, comunicada por el
sefior Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efecto•. Dio. guarde a V. E. muchos
afios. Madrid S de julio de 1929.
ZI DInIcleor .-.nJ.
AJCTOlflO LollADA
cenieros, efectuándose el servicio p!>r
gestión directa con arreglo a lo dIs-
puesto ~n el apartado primero del ar-
tículo 56 de la ley de Administraci6n
7 contabilidad de la Hacienda Públi-
a. de primero de julio de 19I'1
(C. L. núm. 128).
De real orden, comunicada por el
sefíor Ministro del Ejército, 10 digo
a V. E. para su conoc:im~ntoy demás.
efectos. Dios gual"de a V. E. muchos
años. Madrid S de julio de 1929·
El Director ceaeraJ.
AIn'OKIO LosADA
AllDANAZ
TITULOS NOBILIARIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 12 de
junio próximo pasado, ¡r>romovida por
~I teniente de Ingenrer~s D. Jaime de
Arteaga y Falguera, con destino en la
Mehal-la Ja,Jifiana de Tetuán, I. en
súplica de que se hagan constar en sus
doeumentos militares los títulos nobi-
liarios de Conde del Serrallo, .con Gran..
deza de Espafia y Conde del Cid, de
que $e halla en posesión; teniendo en
cuenta que el interesado comprueba
documentalmente halJa1'se eri pose-
sión de dichos titulos y que ha satis-
fecho todos Jos .derechos que marca
Señor Capitán general de la cuarta
regi6n.
Sefior Interventor general del Ejér~
cito.
COMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. Do' g.) se
ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. di6 cuenta él este Ministerió
en .:lO del mes próximo pasado, ·desem·
peftadas en el de mayo anterior por
el personal comprendido en la r~laci6n
que empieza con el General de brigada
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobarlas comisiones de
~ue V. E. dió cuenta a este Ministe-
rio en 19 del mes próJtÍmo pasado,
desempeñadas en el de mayo an-
terior por el personal comprendido en
la re1ación que empieza con el capitán
de Infanterfa D. Torfuio M:m:o Gime-
no y termina COIlr el escribiente de pri-
mera de Oficinas militares D. Primi-
tivo Alamafiac Fatás, con loa benefi-
cios que otorgad vigente reglamento
de dietas..
De real orden lo digo 'a V; E. pa-
ra sa conocimiento .,. demia efectos.
© Ministerio de Defensa
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Seiíores Capitanes generales de la pri-
mera, cuarta, sexta, séptima y octa-
va regiones ,. CaBarias ,. Jefe Supe-
rior de las Fuerzas llititares de Ma-
rruecos.
Seiíor Intene.tor S'enera1 del Ejér-
cito.
DISPONIBES
Exano. Sr.: El Rey (q. D. (.) se
ha servido di~r que el auxiliar de
segunda del l-"lerpo pli.ar de Inten-
dencia, D. José Sándlez Merino, COI:!~
tino en la Intendeoáa ~eral MII~.
quede disponible en la primera reg¡6n,
con arreglo a lo prevenido ~ la real
orden circular de 12 de nowembre de
1924 (e. L. DÚm. 454)·
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. uucboI
años. Madrid 6 de julio de 1921).
Excmo. Sr.: El Rey (q. D._g.) .e
ha servido disponer se devuelva al per-
sonal que se expresa en la adjunta re-
Jación las cantidades que in¡rresaroD
para reducir el tiempo de lervicio en
,filas" por hallarse comprendi.dos en
los preceptol y casos que ~e Indican,
,eg6n cartas de pago expedidas en la.
fechas con los ~mero. y por las De-legaci~nes de Hacienda que se expre-
san, como igualmente la suma 9u.e de·
be ser reintegrada, la cual percibid. el
individuo que hizo el depósito o la
persona autorizada. en forma legal, se·
gún pr~vienen los articula. 470 d~l re-
glamento de la ley ~e reclutamiento
de 19t:! y 425 de la vIgente.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra suconoci:niento y demás efecto•.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 5 ,de julio de 1929·
~.
Sefiores ClIIpitia general ele la primera
repón y Director General de Instruc-
ción y AdmiDittnlci6D.
Seftor InterTe1ltor ceneral del Ejército.
DEVOLUCION DE CUOTAS
-
AJwAIUZ
Sefior Pnsidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y MarinL
Sefiores Capitán general de la tercera
región e Interventor geIlleral del
Ejéreito.
EJa:mo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el teniente de Intendencia.
con destino en los. servicio& de dicho
Cuerpo. en Almeria, D. Angel Agua-
do Sanz, en s6plica de que se le de-
vuelvan las cantidades que le han sido
descontadas para el disfrute de los de-
rechos pasivos máximos, por creerse
incluido en el articulo segundo del es-
tatuto de Clases Pasivas del &tado;
y teniendo en cuenta que el recurrente
ingresó en el regimiento d.e Infanterla
Guipúzcoa, como voluntariO, en 13 de
diciembre de 1916, siendo licenciado el
30 de abril de 1918, y lo dispuesto en
los artículos segundo y cuarto. d~l ci-
tado estatuto, y en el 169 de su regla-
mento, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con 10 informado por ese Alto Cuerpo,
le ha servido acceder a lo solicitado.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y qemás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afio••
Madrid S de julio de 1929.
.A:IJwlu
1* fallo ele 18
DERECHOS PASIVOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el teniente de Intendencia,
excedente en la sexta región y. pres-
tando servicio -en la sexta Comandan-
cia de tropaa, D. ForancilCo Barrioca-
¡eneral del .,Ejér- nal Rueda. en s6plica de que se le
• I devuelvan las cantidades descontadas
para el disfrute de los derechos pasi-
vos máximos, por creerse comprendi-
do en los titulas 1 y 111 Y .disposición
transitoria del vigente estatuto de Cla-
ses Pasivas del Estado; y teniendo en:
cuenta que el solicitante ingresó en
el servicio como soldado de segunda
de Caballer!a en 7 de febrero de 1919,
(lue en primero de m~yo de 1921. as-
cendió a sargento de dicha Arma, sien-
do nombrado alumno de la Academia
de Intendencia en 9 de septiembre de
1925, y lo preceptuado .en l~s. artkulos
segundo y cuarto y diSposIción tran-
sitoria del citado estatuto y en el ar-
tículo 170 de su reglamento, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo inform~­
do por ese Alto Cuerpo, se ha servI-
do acceder a lo solicitado.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 5 de julio de 1929.
D.O..... 146
Se60r Capitin general de la .6ptima
regi6n.
Seftor lnternntor
cito.
AltDAMU
Se60r Capitin geperal de la quinta
regi6n.
Sellar Interventor general del Ejér-
cito.
Dios pude a V. E. mucho. aloa.
JllMIrid S de julio de 1939-
Señor Presidente del Consejo Supre-·
Sefior Capitán general de la segunda mo del Ejército y Marinil.
regió.. '11 Seiíores Capitán general de la sexta
Seftor Iaterventor general del Ejér- región. e Interventor general, del
cito. Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha serrido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenllo a este Ministe-
rio en 20 del mes pr6ximo pasado,
desempefiadas en el de mayo an-
terior por el personal comprendido en
1& retacl6n que empieza con el eat>itin
. de CabaUeria (disponible) D. Manuel
Sili6 Galán y termina con el ~n­
dante de Infanterla D. Miguel ElIté-
lFU Navarro. con 10' bqeficios qu~
otorga el vigente rqtameÍlto de die-
tu, exceptaindole todo el personal de
.loa ·dilltinto. Cuerpo. que ..li6 a tu
pruebas eliminatoriu de tiro en la ea-
pitalidad de la región fnterin no se con-
ligne que Den6 lu condicione. preve-
.nidia en 1_ ieaIea órdenes circulare.
.de :1 de junlo de 19á1 y :3t de ma¡yo
ál~o (D. O. nÚDU. 123 ,. 109).
De real orden 1~ diao a V. E. pa.,-
ra .u conocimiento y deDlÚ efeetOL
Dial guarde' a V. E. mudlotl aftos•
.lladrid S de julio de 19'Il).
•
Sermo. Sr.: Vista la in.tancia que
V. A. R. cursó a este Ministerio en u
del me. próximo pasado, promovida
por el capitán de Intendencia D. An-
tonio Gonrzález Altolaguirre, eon des-
tino en el Hotpital militar de Cádiz,
en súplica de aprobación de la comi-
.ión, con derecho a diet:u, que des-
empefió los días 8 y 9 de agosto de
, 1924 desde Jerez de la Frontera a Cá-
diz, el Rey (g. D. g.) se ha servido
acceder a 10 solicitado. verificándose la
reclamación del Importe en la forma
reg'lamentaria por la Pagaduria. mi-
litar de haberes de esa regi6n y ha-
ciéndose constar que no se efectuó con
anterioridad.
De real orden 10 digo a V. A. R. pa~
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a Y. A. R. muchos alias.
Madrid. 5 de julio de 1929.
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VUELTAS AL SERVICIO
Sermo. Sr.: Vilta 11. instanci& que
V. A. R. curs6 a este Ministerio en
. 21 de junio pr6ximo pasado, promovi·
GRATI- 'da por el auxiliar de primen clue del
.cuerpo auxilia.r de IntUldenda, dispo-
nible volW)tario en esa región, don
Diegp C¡Ü>aU,ro Torres, en s4plica. de·
que se le conceda la vuelta a activo,
el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
acceder a. lo solicitado por el interesa-
do, continuando en dicha situación
hasta que le corresponda ser colocado,
según preceptúa la r.eal ocden ,de 8 de
enero de 1927 (D. O. núm. 7).
De real oedenlo digo a V. A. R. pa"
ra su conocimietno y demás efectos.
Dios guarde a 'V. A. R. muchos afias.
Madrid S de julio de 1929·
JULIO 1m AKD.uw:
Sellor CapitáJl( geniral de la segunda
regi6~ ,
SUELDOS, HABERES Y
FICACIONES
Seftor CapitlD general de Baleare••
Seftor Interveptor general del Ej6r-
cito.
Excmo. Sr.; Vista la instancia. Que
V. E. cursó a este Ministerio en 13 de
marzo último, promovida por el capi-
tán de Intendencia D. Rafael Cantala.-
piedra Rodríguez, en situaci6n de dis-
,ponible voluntario en la. primera re-
gión, en súplica de que se le conceda.
la· diferencia de sueldo de dicha si·
tU:lción a activo durante el mes de
enero anterior, en que estuvo prestan-
do servicio con motivo de la entrega
de sus cometidos en el parque de In-
tendencia de Badajoz; teniendo en
cuenta las reates órdenes de 8 de 'ene-
ro de 1927 (D. O. núm. 7) y 31 de
diciembre siguiente (D. O. n6m. .2 de
dietas devengadas por el suboficial don' '1928), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
Lorenzo Juaoola Durán los dias 6, 7 con lo informado ,por la Intervenci6'a
y 8 de octubre del afio' último en una General Mi1ita.r, se ha servido acceder
comisión del servicio, conducien'do el ¡ a lo solicitado, verificándose la recia·
automovil oficial del Capitin general muión del- importe por )a Pa.gadur(a
de la cuarta. región desde Barcelona. a. . <le haberel correspotlldiente.
,Urida, el Rey (q. D. g.) le ha. serví· ~ De real orden lo digo a V. E. pa-
do acceder a. lo lolicitado, verificindo- f ca IU conocimiento y demás efecto••
-e la reclama.ci6n del importe en la Diol guarde a. V. E. muchós aftas.
forma reglamentaria y b&ci~ndo.e ".Madrid S de julio de 1929.
c~n~tar que no .e efectu6 con ante· 'AJIDoUfAI
rlorldad. -
'De real orden lo digo a V. E. pa- . •
ra IU conocimiento y demb efectos. Seftor C~Pltin aeneral de la primera
.Dlo. guarde a V. E. muchos afia,,) restón.
Madrid S de julio de 1929. • Seftor Interventor generaJ del Ej~r·
cito.
DIETAS
. A'P'W'
Sefior Capitán ge.oeral de Baleares.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
·V. E. cursó a este Ministerio en 12 del
mes próximo pasado, promovida por el
comandante mayor del GruPo de In-
«enieros de Manorea, en súptieade
autorizaci6n para reclamar tres dfas de
Excmo, Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 8 de
febrero úkimo, promovida por el es·
Gribiente de primera del Cuerpo auxi·
liar de Oficinas MiHtarel, D. José Ma-
<:~ Grau, con destino en el Gobierno
Militar de Mallorca, en súplica de que
le concedan 1&1 dietas delde el 6 de
septiembre ile 1924 aJ 31 de .aosto de
1937, en que prest6 .u. aervicios en
.:oml1i6n y"en concepto 4e agrepdo
en ta Comandancia. ceneral de Soma·
nu de la qufota. reai6n en Zaraaoza:
tenieDdo presente que el recurrente
deaempeft6 un dutfno en comiti6n '1
no u. comf.i6n de! .ervfcfo, con toa
requilitOl que precep~an los articulo.
- .6ptimo, octavo y noveno del viaente
"eclamento de dietu, y eD conaonancia
QDD lo resuelto por real orden de 17 de
lebrero de 1928 (D. O. nlun. .fl\), el
Rey (oq. D. g.), de aCuerdo con 10 in-
formado por la Intervenci6n General
Militar, se ha RrVi~o desestimar lo 10-
licitado P9r carecer de derecho.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. "E. muchos afíos.
<Madrid 5 de julio de 1929.
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del Ejér- Número de lo ,;eloci6n que fueron in-
cluídos 12.945
~r lumiinetros hechos a la Guardia Ci-
v!1 en los meses de noviembre., di-
cIembre de 19Z8 y enero y febrero de
.1929, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a lo solicitado, debiendo
hacer las reclamaciones .en adicionales
de carácter preferente a los ejercicios
C9trespondientel, por estar inc1uido en
e~ artículo l:uarto, apartado d) de la
vIgente l,ey de presupuestos.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde 1l V. A. R. muchos años.
,Madrid 5 de jutio de 1929.
JULIO DE AIlDAKAZ
Sefior Capitán general de la segunda
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
ULTRAMAR
Emilio Vitlareat
An'iaga Torres,
........
Primer teniente, D.
Sáenz, 50,75 pesetas.
Otro, D. Francisco
.so,60...
,Otro, O. Bartolomé Tercera Mateos. '
18 ~s. '
Habiendo sido declarados preseÑtos
POr la Dirección general! de la Deuda
los créditos procedente. de haberes y
pluses devengados en la campaftade
Cuba por los oficiales y soldado. que
pertenecieron a.l regimiento de Caballe-
ría del Rey que a continuaci6n se re-
donan, por no habérse justificado que
dichos erMitas fueron reclamado. con
arreglo a 10 prevenido en la real orden
de :1 de ag~sto de 19II (D. O. núme~
ro 1(9), e ignorándose por la Comisión
liquidadora el actua: paradero d.e los
interesado. se publica en el DIAJllO On~
CIAL de este Ministerio y en la GlUdo
IÚ Madrid, para que sirva de notifica-
ción a los mismos o sus herederos. ha-
ciéndoles presentte. que contra dicho acuer- .
do pueden intel"POner el recur50 conten-
so, administrativo <lue previene el articu-
lo segundo de l¡¡. J,..ey de 30 de julio de
1904; dentro del plazo de tres meses, a
partir, de las -fechas de publiicación de
estos anuncios en dichos periódicos ofi-
ciales.
INOIDENCIA:S
DIrecc1ón general de InstrucclÓll
y,Admtnlstrad-m.
I18PtSlCJGMf.8
.. la 8ecretarIa '1 DIre~i_ 1et1e1'11e8
•., este lIiDisteri. 1 de 1.. De,elldetdat
" Ce'"
-
Señor 'Capitán -general .de -la. cuarta
región.
Señor Interventor .general
cito.
Sermo. Sr.: Vista,1a instancia pro-
"llovida por el alcalde de! Ayuntamien-
to d~ Las Cabezas de San Juao (Se•
.villa), en súplica de dispensa de pluo
para preRlltar a liquidación r,cibos
·1
Sei'lor Capitán general de la cuarta
región.
Sel'lor Interventor general del Ejér-
dto.
",.1;I.J~i¡¡¡;1~:f;;"·,.~i~h'FQiw.
-
Excmo. Sr.: Vista la lnstanci& pro.
snovida por el alcalde del Ayuntamien-
to de Lladorre (Lérida), elll .úplica
de dispensa de plazo para presentar a
liquidación recibos paJ' suministro. he-
chos al Ejército en los meses de sep-
tiembre y octubre de 1928, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a
lo solicitado, debiendo hacer la reda-
maci6n en adicional de carácter pre-
,ferente al ejercicio correspoociiente,
por estar incluIdo en el articulo cuar-
.to, apartado d) de la vigente ley de
presupuest09. ,
De real orden, comunicada por el
.señor Ministro del Ejército. 10 ,digo
efectos. Dios guarde aV. E. muchos
a V. E. para su conocimiento y demás
afios. Madrid 5 de jll1io de, 1929.
El Directof ..-al,
AN'rONIO LoSADA
Seiíor Capitán general !le la quinta
región.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instaoc:ia pro-
movida por el alcalde del Ayuntamien-
.to Civis (Lérida), en súplica de dis-
pensa de plazo para presentar a liqui-
dación recibos por suministros hechos
al Ejército en 1011 meSICS de julio y
agosto de 1928, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien accedt:r a 10 solicitado,
debiendo hacer la reclamación el) adi-
cional al ejercicio correspondiente, por
estar incluído en' el artlculo cuarto,
apartado d) de la vigente ley de pre-
supuestos.
De real orden, comunicada. por el
señor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y demás
~fectos. Dios guarde a V. E. muchos
afias. Madrid S de julio de 1929.
SUMINISTRÓS
......n••I••
LICENCIAS
Exémo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el alcalde, del Ayuntamien-
to de Betver de Cinca (Huesca), en
eúplica d,e dispensa de plazo para pre-
sentar 'a liquidación recibos por Sil:
ministros hechos al Ejército en el ines
de diciembre de '1928, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acce-
der a lo solicitado, debiendo' hacer h
l'ec1amación em adicional de carácter
preferente al ejercicio !=Orrespondiente,
por estar incluido en el articulo cuar-
to, apartado d) de la vigente ley ele
presupue&tos.
De real ordeD, comuDÍcada por .el
Seiíor Capitán general de la cuarta
región.,
. REENGANCHES
:1'~"""l"" ;.'i.~'/:,:,~~mtl
Excmo. Sr.: Vista la in9taJ]lCia que
V. E. cursó a este Ministerio con su
escrito -de 28 de junio próximo pasa-
do, promovida por ea sargento del re-
gimiento de Infantería. Navarra núme-
ro 25, D. Francisco Carbonero Ma-
earro, en súplica de que le sea de abo-
no para efectos de reenganche el tiem-
po que sirvi6 en filas menor de 10.
dieciseis al'los de eda.d, el Rey (que
1)ios guarde), .e ha servido desesti-
mar la petición del recurrente, por ca-
l'eclr de derecho a lo que solicita, con
arreglo & 10 dispuesto en el apartado
d) de la real orden circular de 2 de
julio de 1913 (C. L. núm. 137).
De rea.l orden, comunicada. por el
sel\or Ministro del Ejército, 1,0 digo
a V. E. para su cono,cimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
atios. Madrid 5 de julio de 1929.
SI mr:..r.-a.
AIr'IlJJa l..clIAM
Sefior Capitán geQeral de la cuuta
. región;
Sefior Interventor general del Ejér-
cite•.
,elior Miniatro del Ejército. lo diao
a V. E. para IU conocimiento y demás
efecto.. Dia. guarde a V. E. muchol
. afiol. Madric1 5 de ju.lio de 1929-
Excmo. Sr.: Accediendo a lo lolici· '
tado por el auxiliar de. tercera clase .. DInatw ........
del Cuerpo auxiliar de Intervención AJnmno LouD4
Militar, D. Antonio Garriga Guinovart.
con destino eo la C'Omisaria del Ejér-
cito de' Barcelona, el Rey (q. D. 'g.)
ha tenido a bien concederle veinte dias
de licencia para Perpignan (Francia),
con arreglo a lo dispuesto en las ins-
trucciones aprobadas por real orden
circular. deS de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
De real orden, comunicada por el
sefior Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Madrid 5 de julio de 1929.
© Ministerio de Defensa
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So'dlld.
Baldomero Leperiñ.o Cansapies, 91-
Baildomero Contrera Cubero. '/O.
Barto1om;! RtI1iz Reguero, 80.
Bal'tolom;!Banayo Milla, 77.
Bautista Bereo.guer lbarra, 1SO..
BenJto EspinO\l8. Ruíz, 68.
Benito Panón FerúDd:ez, JI3.
Be.ndamfn MOIquua Pereira, 'S.
Benjamfn Sentenera Garcfa, 85.
Bernardino Lerfn Sar, 31,
Bernardo Rom4n AzDa4", 46.
Bemardo Cefio González, 68.
BIas Roddguez Bao, 72.
Bruno TOl'Tes FemliDdez, 45.
Bruno P6rez Ortú, .34.
Bruno Salto Gil, 71.
SUO-toI
CaxlOll Rodríguez Gómez, 256.
Ca.rm61o Cort6s Cordero, 131.
C<Io11los Mjona Fern4adeI, $D.
Cometa
CeledOllÍo Tejada de las Bera., 94•
Soldadoe
Antonio Ortep Diaz. 51•
.Amtonio Cuwo Trueba, 61.
ADtoDlÍO Garda GoD%üez, U.
Antonio San' NicolM N66es, 60-
Antonio Ruche CoJan, 43-
Antonio Fornetet Ge1abert, 71.
Antonio Rota Bujons, 78.
Antonio Mor4lllO Bautista, 84-
Antonio Piñol Romo, 87,50.
Anselmo Gu.ti6rrez Ortú, 100.
Antonio lApa Francisco, 79-
Aquilino Martín Martúl, 67.
Arcadio Pü'í.ero Solano, 31.
Artuto Pagues Salas, 'p.
s-g-,*-
Bruno M'ercet Monwdé, 1:33.
Baldomero HernáDdez Gil, laf.
Calino Pvalo Martfnez,.J9.
Calmo Sanz S'anz, 9.
Calixto Rubio Vázquel, 77.
Cándido 1I. Algas Saotaera, 7.
Cindido .Blúq-.z Serrano, 100.
Carlos Prat~. 6.J.
Cas~o Rom.-o ltieMa, 114.
Casimiro Intora N.t'V8I'IO. 87.75.
CllIlimiro Luna. Pd.., 70. •
Cecil!o Redondo AJeado, 144-
~M'ayoral Laenp. 134.
cecilio MoraJee, Jiména,75-
Coeme OJ:'tefP G6mez, 85.
Constantino Gonzilez Rima, 76.
CoDll'tantmo Sado Joaefa, 12.
Comelío ·A1c6n Tot'J.1el, 'P.
Cristóbal Vila Busquet, 91.
Dlmaso RU8IIiO CáC'e1'f>ll. 100.
DAmaso SepálWlCla Sep111vec1a. 127.
Danill!l BotJejera. Mangas, 89. ..
Daniel Gume Maño, 78.
iD«netrio Mandire Echarre, 61.
~ Costa Garda.> 7:1·
iDiego Clnetvea Carda, 133-
Domingo Calvo Gil, ~.
Domi:ngo Qltfz G6mez. 65.
Domingo Día: Martel, 43.
Domingo 1lir6n Bcota. 105·
-"" .'/
'.
AnaClelto Iribarren. .Al"ceid, 85.
Solü4011
AdQ.1fo Portillo G'al1eI'o, 58.
Aeuet1n. L6pez Alcaide, 100.
~ito Moro3l1ea GaUano, 7.
~1ef&Ddro S6IlIChez P~., 113.
AlLej8illdro Pou. Benavea.te, 12Q.
iAlej.ndro S'Ddlel Pulo, 70.
.A4ejallld.ro Perales P6rez, 7.J.
iA.1ejaJDdro Aboranda :Mercader, 55.
Ailfoueo A:Lcbtara Upu, 52.
Ad.fOlDIO Molina Beetmejo, Q'1.
AlonsoMarin Prieto, 45,'
Amador PeregTin R'e.Y, 60.
Amador Lor<loMartfD, 35,75.
Anastasio Ausain Baquedue, 9'/.
Ana.atal!lio Carrasco Nuevo, 121.
Ana8talio Fermig6n Garda., 53,50.
Anastasia Garcla Rodd¡u.ez, 102.
Angltol :Mar ,Caetafier, 86.
Angel OI'íaa H.errera, 63•.
i/\ng6l del Sanz DemetTio, 74.
Ana'el del- Cano y del Amo, 64-
Angel Fuentes Rold4n, 90.
Andrés Martín Arroyo, 67.75.
Aa1tgel PagJet Expósito, 35.
Alu.dr& Sam Moral, 86.
Antonio Leiva Borrallo, 48.
Antonio Gil Martm, 77. -
Antonio Galvano Rodrígues. 120.
Antonio Galeas 'Diaz, 120.
Antonio Gan:ia L6pezl 123.
Antonio Dur4n Gareta, 111.
AI1tonio Ren;! BubiDa, ')2.
Antonio Ibero Vanauz. 5.!l.
AutOllio Moreno Vargas, 40.
Antonio~ Ganido, 90.
Antonio VÚques MOlJtiel', 108.
·Antonio Ibáfiez Robet, 82.....-
AntciDlo Cordero Pira, 61.
.- !'~,.,z,J
Amonio Barrer. VAzqueJ. 3-4.
AntOlDÍo IIIQ.u.ierdo :Montero, 45.
Ant.onio :Mate<lll Reyea, 87.
.Alpo'1onio Pantoja. Uceda, lio•.
Cometa
AD.'tO'Dio Y¡lla Olivarel, 104 pe8etu.
Nflwro iú ÚJ rllaci4II ni iU J1IIr.Dtf
;mltll4Ds: lI2.668.Soldado, Serafín J;>apiol Torrell, 100
~ lianue1 Zupma~ 100.
Otro, Juan Sáncbez FersWldez, 77.aS.
N."",.,.o de lo nÜJCÍ6/f. que t-r'ort itJ-
. cltHtlol: 1;3.803. '
Soldado, 9ultonio Acedo Carbadw,
91 pesetas.
...
N'mero de lo ,.elaci6ft qw ¡fUrO,. in-
cls*lor: 12.800.
Soldado, Valeriano Rodriguez Prie-
to, 81 pesetas.
Otro, Antonio Montes Púez, o:a~5·
Otro León de la Cruz Islesías, 98· '
, Otro: Juan Rolado Mufloz, 98.
I
N"","o tú lo ,.rlaci6A que ¡Wf'01t ...
cltltdOI: 12.799.
Soldado, Jacinto Candeal Garcia,
191,10 pesetas.
Otro Rufino Budi· Per.lta, a,50.
Otro: Román Cubián Justander" 33·
Otro, Joaquln :Montes Colas, 146.
Cabo, Gregorio Sevilla :Madrid. 66,7~·
Soldado; Manuel Fernández SáDcbet,
100,25. < •
Otro, Juan Ru~ Rontero, 152,75.
Otro, :Ma.rcelíno FerDáDda $áDebez,
l00~S·
,Otro, Juan Ledeaa Ortiz, 137.so.
. Otro, FranciS<:'O Rosín:ad1 0Jdón,
31/10.
N{,,,,,,,.o tU ltJ reÚJCiÓ1J fl'" ffUrDft f,...
cltlfaos : 1::.1.804-
Soldado, FraDci1lco Yiguera Merca-
do, 77,:15-
Otro, J~ J..erena Palacios, 3,25-
Madrid 38 de junio de Ig.19.
Segwtdo teniente, D. Luis l¡uare,t
García ~20,70 pesetas.
N""""'~ M lo ,.eIo&W. que ffUrDft ....
cltHdor: 13.lp.
Primer teniente, D. Raí.él Capablan- teD«i,r0ll al bMaII<e de AAteqlMlA
ca Garrips, 3. . halDlUlar. 9. que A cootlDud6a le
SegaocIo teoieate. D. Vfc:tor CaiYo re1adonan, por DO habene jaltii:ado
Roclrfpez, 112- que dídlc:w. er6di.tos m-tJD nclama-
. dOll COD 8oIU8'1o a lo Jllftwd.o ea. la
N""""'o de lo ,.eIGCí6fI que ¡.".Dft ... real o1'deDo de 3 de acOIto ·de 191'
"-'do,: 13.088. (D. O. 06m~.1~1 ! iplOnhdOlle por
la cOlllÜlli6Do 'lÍqU.iIa3Qora el aettIal pa-
radero de los interesados, se publica
leJ1 el ;Dwuo OJ'Icw. de elite 1I~
rio y ~ la Ga&1t4 de ~rid, para
qae IÍrva de noti.ficaci6ll a. 1015 má-
moa o ._ heredKCii; baci~ndol". ¡.re-
eeute que cODtra dicho lCU4=dc pue-
Soldado Manuel Barrera Garcia, 77 den !n.~ .. recw:~ cOl\teociOll:>
, adlDu Dlst1'a11vo que 'Pftl"1tD4l el ~-~. Francisco Día2: Corrales, 37,15- culo~o de la ley d~.lO de julio
;Sarg~, José CariOll DomíDguez, de 19Qolo deDtro del plazo de tr. 1DIt-
. les, a partir de las fechas de publica-577~5- ciÓD de Mto8 81111m11CÍ.o.s en dkhOll pe-
NúMer'O de lo ,.elaew. qtU ffUrDft .... ri~ a6ciaIlCll.
cltftdol 12.8050
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,Excmo. Sr.•
Hip6lito Barela Palomo, 23-
Honesto Salas Fen-er. 61.
·Excmo. Sr.: Por la Prt'lidenciade
este Consejo Supremo se dlee a 1&
Dirección general de la Deuda y CIa-
.s Pasiva. 10 siguleate:
"Este COMejo Supremo, en virtud
de lu facultades que le eonfiere la
tey de 13 de enero de ,1904. M decla-
rado con de1'echo a pensión a Joe com-
prendidos en 1.. unida relaci6n. que
empieza con Juan Gula W,teo y ter-
mina con Maria Slncbez TeTa, cayo.
baberes pasivos le In aatlelarb en
la forma que se expreN en tI. mllm&,
mientras conterven la aptitud letra! pa-
ra el percibo y lo lo. padrea en coparti-
cipación, sin necelidad de nuevo leila-
lamiento a favor del, que 10brevivL·
Lo que de orden del .ellor P~side...
te manifiesto a V. E. para su cono-
cimiento y demb efectos. Dio.. guar-
de a V. E. muchos allos. Madrid 27
de junio de J!il'l9o
......-.......,....
PENSIONES
lnacio Ruiz Comejo, 45.
8014....
;.P'"-.-..'. ".--. .,..~·r'~
18JD8Cio Real PalacíP. 77.
Ianacio Gilabezt Casas, 81 ..
IldefonlO Alvazez Monje, 70.
lldefOllIO L6pez Fernúda, no.
lnooencio Alvarez Mufioz, 81.
Isaac de los Ríos Sáncbez, 106.
Isidro Oneea IAbarca. 91,
Isidro Gabuga. JaDe. 79.
Isidro Rlanco Silva, 46.
Isidro Serven Miquera, 8.f.
Isidro Villalba Ba~ilota, 70-
Isidro Yuste Catrobel, 73.
Ilidro Canas F«núdez, 74--
Madrid 28 ~ junio de 1929-
.. DInIew --a.
AftoIrJo l..ouDA
Gil Gil Salvador, 86.
8ol4a4oe
Gabriel Gil Fern4ndez, 31.
Gabriel Merino Zar~, 69,25.
Gabriel Rlodrft'uez Zamlúlu&,o, '119'
Gabriel Galman Alos, So.
Gupar Alba Veeui.lla, 77.
Cenaro Lahonda Calltell, 50.75.
Cenaro S4nchez SÚlIChez, 8,..
Cenaro Salinas Goldoi. 73.
Gregorio Verdejo Garda., 34.
GTegOl'io Moreno Riva., 65.
Gregorio Díaz· Campo, 87.
Gregorio Mdol Fomero, 32.
'c~orio llaDlOl Beoedieto, 8~.
Gregorio Vasallo, Casas, 108.25.
GTq'Orio Sancho Iftrt, 60-
Gregario Mqarino Verada, '0.
Gregorio Pou RaDÚI. 132.
G'llZJZlin G6JJlIez PeJ4ez. 98.
Higinio Caplievila Les, 48.
F61ix Mendoza Abat. SI.
:Filix Ca.tro Peralta, IS.
F61ix L6pes DClIDinpez, 04-
FermÚl Gutón S.ieDz. 40,75.
FJoreDCio Elvira Vq1le, IS. .
Francisco Martínez Al..n., 66.
Francisco Herúadea G6meé. 77.
FranciscoH~ Larruc:haeo, '/2.
Francisco S'-z LobaDa, 63.
Francisco SalaI lkaitel. 79.
Francisco Fern4ndu Fern.úld=.
105 pesetas.
Francisco Martúrec Alcaray, ~.
Fra.nCÍlCo Súchez E.ta.u, 91.
FraocillCO Oro Roca, 78.
Francisco Varela L6pez, 54,75•.
Francisco Coraoe1 Romero. 70.
Francisco Valendn Jim&lez, 61.75.
Fra:b.ciaco Madero Santana. W.
Franci.co Reye. Arcos. 79.
Francisco Hernúdez L6pez, 40.2$.
Fr8llll:íko Marup6 Ayuso, 71.
Francisco Pica60r Prat 38.
Francisco Rodríeuel Mufioz, 63.
FrancUco Argeo¡in Floriat, 33.
FrancÚICo Araquistan Muiga, q¡.
Franc*o Alejandro Arruchable.
87 pelletas.
Francisco :Martfnez La Peña., 104-
Francisco Martfn Espinosa. lOS,
Fra.ncisoo Alv:8lrel Feml1Ddez, 77,50
Francisco Preciado Hemández. 90.
Fr&lllCisco Malina Ruiz, 55.
Fr8ll1CÍsco Alvarez Higuera, 100.
Fraucisco Moreno Ruiz, -63.
Francisco GonúLez Castillo, 27.
Francillco ¡Diaz Lobrato, 93.
Frutuoso Gutí6rrez R.equena, 83.Francisco Peíia S~artÚl, 98.
Eduardo Coras L6pez. 59.
Edu;mlo Dudo Chavera. 104.
Eladio BaroDa Manero, 100.
Elias Bajo Rodrí&,uez. 104-
El~uterio Lillo Rodríguez. 36•
Emil.io F olI't11l1Y Quintilla. 60.
Emilio S'erret Pascual. 76.
Emilio Sereni Agustf, 38,:15.
Emillio Sbchez Percibal. 61.
Emilio PiyÓD. Hallo. 34.
Emilio Tuara Mi¡"ue1, 53.
Emilio Leiva T~, <42.:15.
Emique Diaz MufiOl, C)4.
Enrique Mamiol L6pez. 61.75.
Estanislao Reilll.a Ta¡uay. 91&
EuCenoio Alga Tejero, 79.
Eugenio Gue'I'I'eTO Garcla. 102.
Enrique GÍIlIéI Gin~. 64.
Euebio' Sánobez Olvera, 84-
Eulogio FoemándezCarrasco. -41}.
Eulogio Amador Amna., 81.
'Eusebio Galdeano GODJ'la, 35.
Eusebio Darral'an G6mez. ~.
Eustaaio Gareia' Gareta, 66.
CaboI
Fabi4n de la Fuu~ GaDJ'lel, S4·
FeHpe Vizca.ina Collado, 120.
F61ix Sbcbez M..tre, 32 •
Fernando AT8IIlIddi M~, 108.
Francisco·Beteniuer Orozco, 66.
Flt'aDciKo' Rubio Gonz'les, 65. I
801W.
Faustino S4.nehez Garda, ~7.
Faustino Martinez Ruil, 08.
Fausto Linares Mart1n, 68.
Feliciano Villlll'rul Alvaro. b.
F61iciano M.ntero F61ix. 84,25.
Feliciano CRJlIIlo Péru. 84-
Felipe HetIIIiI1ndez Pinal', 60.
Fel~ Casado AlODIO, 41.
Fernando GtJl!1'r.elroNaval,. 88.
Fem-.do C.ampanera Marttn. 59-
Francisco Carrasco "Moreno, 81.
Francieco P6rez Mora, 55. .
Eduardo Alvaru cucareUa, fío.
EU&enio SÚlcha P~rez, 11.
DomiD&,o de la Palma Gom1u.
115 pe,etal.
© Ministerio de Defensa
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10I1ullo.•• '11~IZaIllO".:•••••• 'IlA~l!lio... 1Zamora•••••
~')D1a de}, '.J1octubre.I192~IP.de Mall&rcl..{ ~::\o:,ccl~ BaI~....
ArqóII10C .
P1.dnlne« 1
16Im.,. I1*1IA.,Ua Jea) 1e dehAYlla .r-, ( Cerrillol4
ISta Cruz de Te ToeoroJlte,2111 febrero.. 119151 narife • l. de SUITeacrIIe....1········ JlIu.5.•.•
SciDeln, c.·31Imarzo"ll:j Huesca......... l1e de l.fH._·....t)
. PIUI.7... \
8IabrU.... 1927 Le8rotlo .......1Nlvarldls .. IAlan ...... C)
SIL Cruz de
Tenerlf.,
301 aoybre.. It924lladlz. { c 111. de~Teaerlfe lj(o)
Teobaldo
Po...er, 4.•
Bart.lon.,
call& de l.
20 Iaepbre•• 11925IIBarceloaa { I~aldacr •>Bartelou ..
P.8ell...
2631 7 ..
I 11... I!!JlIlft(MOII.) .'1Iectubre.l ftIlleruel ......... ¡ lalbúI....1Terael......
I
jC6n10ba' ca-lle de loa13laepbre.. J1911l1lC6rdobl ••• .... Hena",s>Córdoba.••. lkA)LópaDM-pel, 10. ••
DIa
• IIL·D. 8 octubre 1923.
¡'Art.5 ley 8 Julio 186O,}"JI In 2C) jllnio 1918 yRo O. 2Ofebrodm
, 11
O4II:reto 1141 la. Coro
» tes de :18 de octu·
bre 1811 .
l· [1
Art. 15 del fatat.to
• de CIue. PasIvas
del E¡tado .
IArt. 68 del fAtltuJ
» de In CI••es Pasl·
I .., delltalado....
A11.'! ley • de julIO\',
•1 1860, ley 29 Ide ju·
alo y R. O 18 mana
. 1924 .
r.
• ~dem, fd~ '.111. J R. 0'1
» d:~~~~~.~~.~:·
• dem ••.••••••••••••
• lldem. Id., fd. YR. 0:1'
16 ..arzo 1929.....
1371 011
lJlDOI 00
~ Ir' JJaporte deeaaal laIinesadal
qae le les :de superYl·
c.eecte venda
.... 1Cta.1I l'taL iCta
Pecban qae
delle::::arel
Leye' o recita,titos 11' d. la ptllsI~
• que'
11 i 11 ¡ 11 aeleaapllcaD i I
!JIPlZOS
J.-IIra de Ioa-.tes
Soldado de 1·, oc.taao ODIa Oreda.•.•
Delepd61l ~eaIdeacla Ide H&CIta. de loe Ültereaa_
de la provincia
tll que le lea
I Mea lit\IDa el "
11_1_\1__1_11. I~' Pleblo I~cIa •11-1- .1 :
-
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Paren·. l!Itado
teaco coa civil de
los Iuhu&·
CIlIIIII1IPI tanu
NOMBRES
de 101 Intereaadol
_ 2.". ....
.. u lO
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:::J
~ OoltIenIo
<n MlUtlroaa.(j)torJdId que
., &libe cSu co-
- IIOCIateata a
O loe IltereIa·
a. 4cIe
(1). , -" -- -- , 1-----' -
e, .(1) Tmael. van OlllaMateo '¡Padres
_ ..... randsca de Oracia............. ...
(1) O.' Paulina Cbulillllas Muriel... .• VIada ••
:::J • Lucia Oólilez Chumlllu•.•••• HiI&f.a·de
<n • Paalllla OlÍmez Chamlllu.... 1& s 1&0 Selteru
Q) • Joaefa Oó.ez Chumlllu...... llupcln. \..
06r4oba.· D. Antonio 06mez Chilml1lu Huerfallo' »{"IIboficIaJ, D.~ a.ez Mufa .
• ~a1ael 06mez Chllml11u.. .Idem....
• M..uel 06mez Jurado ;. Idem l.-
• Padro Oómez jllJ'ado... •. •.. .. llupdU. •
D.' Carmen 06mez jura~o..• . ... Huert.·ld. Soltera..
ZUIora .... \Rufllll AlonlO TeJedor .......... 1'duda ..... 1 • IHerrador 1 a,Jau Oarda O\tnres.......111.0001 0011 •
Malterca. llalllle Adrover Callena•.•••.••• 'l~drea'l » ILeetoJWlo 2.', Jat.e~ TOITeIll. ...1I .:s141 7511 •... AlItoala Torrea. PODl ..... , • .. .. .. ..
Arila Jt.oPe S&nchn Mulloz............ Jld
• Cabo, Oreplo SúdIcz de Opao••..•.••11 449 5011 •' ....... 10IIII& Qe Opazo Rollón ....... ; ,em .....'
1 . I
T....... Nl_ "''''' "',............ '11d~ » Soldado de 2.-, Jau Oarda CanIao.,. '" 328 5011 »
... , Marfa Canino Moralea... . .. . • •. . .. ...
Hlldc:a . !prancllCo 1.amP1lrl.ne. Soro..... I~
• Otro, AppIto Lampvlul& Pal1ar&. ..••• 328 5011 »..... Maria Pillares Paracbe.... ...... elII.....
.J Alan....... ILuda BollnljEa Bur¡uera.•••• : .•• lMadre.... » Otro, DoDato AIoate BolJaaca •..•. :•,••. 328 5011 •
Teaerlfe.... Maña JlmeDez 8lfe!1 .•.• , ••.••• Viuda •••• '. 5arIato. Josf~ CaniDo. ••• ,..... 2.088 0llI1 •
1IrctIoDa.•• Marfl S&nehez Ten ••.••.••••. : ~Idre•.•• • SoIcl1i1lo de 1.&,J- Sbcbez Ten., •••• .I1 3281 5011
·
•
.ANJB.-T~ .. -- " .
................,......
-
Madrid 27 'de junio de I920.-EJ ~lIo6ta:¡ Secretario.
p,tlro Vlril"lo C/Ulro.
_..--------
la del día. siguiente al del fallecimiento del NI'\lIldo
marido de la illite~. '
(D) Se m~ora hasta la indicada camtid8él de 2.088
pesetaSt la. pensióll de 1.788 pesetaa que ee CODcedi6 a
la interesada 0/lI re1aci6n de 10 de junio de 192 5
(D. O. núm. 133), y deberl1 eerJe a.boDada desde la in· P
dicada fecha die 30 de noviembre de 1924, previa de- e
ducd6n de las caDltidooee perdbidae por $U anterior y =
men~ sefi.allamiento. p
¡,
fA) Elta penliÓDt debe abo~arae h J;a lÍauieD1le foro fano que pierda la. apti~ JIlPI para el~t en los
_: la mitad a la viuda mientras CODMrVe dicho te- que la CODter"f'-, .m D«JeIidad d6 nueva dec1lllraci6nJ¡
lado. y la otra mitad. por partes i~al.t e;n~re los re- dt:bime;'o pen:ibir' 811 ¡IUte los llu6rfanos del primer ma-
hridOl ocho hu~fanos¡ a la. hlembr. mlfJDtrM per- trimonlo dIel c&8ADte, d1lt'8llte 811 menOl' edad. por mu()
:-ñan eoltoeru. y a 108 VIllrODIlI D. MliIluel t D. P de la penooa que acRdite eer MI tutor 1ea'al. y los del
• D. Antonio y D; Raf.eI t huta el i .• 'de enero de seguDdot poi' _o de .811 D*ke t mienuu conserve la
.,. 3J de abril de 1936. 28 de juma de II)4S y 2Odoe patria potestad.
*i.148 1946t Mchae enquet reepectivameote, c:umplirú. (B) La feaba deIde la que !te abona eeta pensi6n ca-~ YeÚ1Iitr~. a!0I de edad; cesando ao4les ei obtienen rTeIIPODde a 101 ciII:O años de atraeoe que.autoriza la
.-..aeo oon IUeldo del Eetado, Provil1lcia o D1WÜcipio ley de CootabiIidId. a p8Itir del 31 de DlM'lÓ de 11939.
"';'i~_ado a la penei6n. eDl8d& de 5.000 peeIalI que el la fecha de la iDItaDIcia demaDdando pensiÓll.
al do; Il:U'D1wbdc.e la p8I'Ite COmlllpOndieDte del hu~- (e) La lecha~ la que le lbana e-ta peui6n .,.
